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Si ©res católico... 
y estimas en algo el esíuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIA r m m u Y' SU -ROVINCÍA 
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TEMAS D E L DIA 
- Los derechos de 1 
LÜ llamada «leyenda negra» sobre como necesidad fatal en tiempos ex-
España no es, totalmente, producto cepdonales. Y hoy practican, en-
de una contribución extranjera; aun fre otrrv» grandes plises, Francia, 
que parezca mentira, la aportación Inglaterra, Estados Unidos, Alema-5 
más dañina se debe a algunos h'j^s nía. Rusia e Italia, 
espúreos de España. Cuando los: Sagrada será la vida de un indiví-
hfstoriadores y críticos extrnrjVros duo, y cuanto más sagrada se consi-
deforman la obra colonial de Espa-1 dere más respetable resultará la vi-
ña, por ejemplo, a pocos pueden | da de todos los .demás y más dura 
convencer, porque ya es sabido que lia sanción contra los que atentan a 
la tivalfdad internacional combate jj ella. Y como hay muchas maneras 
más con la mentira que con la ver-1 cínicas o alevosas, de atentar contra 
dad. Además, el extranjero suele en |in vida nacional, lógico y natural es 
« i 
Ï i M É 
ven de trucos 
Un vendedor ambulante vende 
Estarán distribuidas en todo el territorio nacional por regio-1 trucos. Por muy poco dinero descu-
|brc secretos de esos que los presti-
Idigif adores guardan recatadamente, 
I porque en ello está la fuerza de sus 
:í sorpresas. Vende el juego y el secre-
|t.o. Pone al alcance de las manos 
I más torpes la virtud mágica del es-
I camoteo. Y esta venta, cabe pregun-
Madrld.—El ministro de la Gober | dos et^lncha con los rebeldes serán |tar, ¿tiene éxito? Debe tenerlo indu-
nación, señor Vaquero, dió cuenta j con9iderados como muertos o heri-i dablemente, ya que el artículo que 
a los periodistas de las líneas gene dos en enmpaña. I se ofrece es un modelo perfecto de 
nes, zonas, grupos, compañías y secciones 
0 * í n s o j i s ol C ó i Q U Wm BBIilïï y Mm « I t a i ó i i 
de f i r a 
salzar el hecho que condena cuando 
se trata de un rival si, por el contra 
rio. se da en el propio país. 
Raynal, que no cesaba en sus ata-
ques contra la colonización españo-
la, no siente empacho en divinizar 
el fracaso de la colonización france-
sa en la India. No precisa insistir 
sobre este punto, sobre todo si se 
recuerda que ya lo dijo todo el P. 
Nuix, que con su crítica acerada pu-
so en ridículo, para siempre, a los 
extranjeroa autores de la leyenda 
negra so%e España. 
Lo jnaJKp.ntable no son los absur 
dos atribuidos al P. Las Casas, sino 
que los españoles de ayer forjaran 
fefitásticas historia^; que nuestros 
Madr tifrances^dos y nutri-
ticog a ciclopedismo revolució 
i- a ser virreyes, que 
- ; .v separatismo en Amé 
ini 
que la nación se defienda y gradúe 
la pena según la importancia del de 
lito. Y dicho esto, que no tiene dis-
cusión: ¿ouede la nación hocer rae-
nos que expulsar de su seno a sus 
enemigos? Sí son extranjeros puede 
hacerlo con rezón: si son naciona-
les con razón más que doble. 
Ahí está la ley italiana sobre la de 
iensa del Estado. Pero la ley alema-
na de julio del año 1933 e.-* más pre-
cisa, y tal vez porque en Alemania 
rales del proyecto de ley de reorga! 
nizac'ón de los Cuerpos de Asalto y 
Seguridad. 
Se crea el Cuerpo de Seguridad 
integrado por fuerzas de vanguar-
dia o asalto y por fuerzas de caba-
llería. 
Estará distribuido por todo el te-
rritorio nacional en regiones, zonas, 
grupos, compañías y secciones, se-
gún las localidades. 
La plantiíla estará integrada por 
L O S FUNCIONARIOS 
D E GOBERNACION 
s mixtificación. Barajas preparadas 
Ipara sorprender a los incautos. Esto 
|no es verdad, señores, pero lo pare-
ce. E l caso, si no para filosofar, si es 
Madrid.-Los funcionarios del Mi lpaya deducir de él consecuencias y 
nisterio de Gobernación, con moti|0]i,<{efvacionesínteresnntes Porque, 
vo de haber «ido aprobadas las plan I íjeíí pué8 de todo, el arte del truco 
tillas de dicho departamento minis |e3 q u 5 z á ei que ia humanidad ejerci-
tcrinl testimoniaron hoy su gratitud, fca con n,ay0r contumacia. Fingir 
al ministro del romo, señor Vaque j maravillas y detrás una trampa fácil, 
ro, reunidos en el despacho de este. |cuanto m^s sencilla más eficaz. 
El señor Vaquero pronunció ante | porque el arte del truco estriba en 
un general, jejes, oficiales, sargen-! sus subordinados un breve discur 1 est0, en que con ei menor esfuerzo 
tos. brigadas y cabos. fso. |y la menor dosis de habilidad se 
Cada región será mandada por un! y j g j ^ ^ ^ Q ^ MINISTRO ¡obténganlos efectos más sorpren-
corcnel, cada zona por un teniente1! , 
no se había hecho aun la limpia de|coronel' cada á r u P 0 Por un coman-
antinacionales que obügó a Italia a ¡daRte' cada compañía por un capi-
promu'gsr la ley de 1926 sobre de 
fensa del Estado. 
En Alemania se puede revocar la 
nacionalidad de elementos indesea-
bles o perjudic'ales, confiscar sus 
bienes y hacer extensiva la pena, en 
ciertos ministros de nues! ciertos casos, a loa hijos y a la mu-
tán y cada sección por un teniente. 
Madrid.-En el Ministerio de Go 
bernacíón estuvo hoy el alcalde de 
Ceuta que visitó al ministro acom 
dentes. 
Lo grave en la vida no es la men-
tira, sino la apariencia de verdad. El 
diccionario aparece lleno de adjeíí-
Quedará el cuerpo sometido al ?pañf,ndo al padre del sargento Dieívos que los hombres luchan por 
go Vázquez, condenado a muerte i conquistar con el mínimo esfuerzo. 
por los sucesos de O ctubre. I Hasta la belleza física se mixtifica, 
# * * 
na;, 
prt 
tro tieí^w aquí en España), y que) jer del sentenciado. ¿Y los demás 
hoy la pasión partidista y sectaria j países? No por carecer de leyes que 
continúe la obra demoledora sin ¡ taxativamente comprendan los ata-
que de manera brava y tajante se 1 ques contra el prestigio y el crédito 
acabe con el mal, I del país, dejan de tener su defensa. 
¡Hay en los países vivos y dignos 
juna reacción social espontánea que, 
¿Es que el derecho a la nacionali- ] de manera fulminante, acaba con el 
dad equivale a un derecho natural separatismo, con las campañas de 
irrevocable? Más fundamento tiene descrédito, con la acción solapada 
el derecho a la vida y, sin embargo, i de los hijos espúreos de la patria, 
la pena de muerte se establece, por-'Antes de que llegase Hitler al Ro-
que no se puede recon -. cr en un der, ya los patriotas alemanes ha-
indivíduo el derecho que éste suprí- bían dado buena cuenta de los se-
me en los demás. El hecho de condí paratístas que abrigaron la loca pre-
ción natural es innegable: se nace tensión de -fundar en el Rhin una 
español o francés sin elección pre- República soberana; Y ahora, en el 
via, como se nace hijo de los padres Saar, los buenos alemanes han 
sin elegirlos tampoco. aplastado a los que sencillamente 
Pero ello no otorga derechosíne asPlraban a mantener e l «statu 
vocables por cuanto pueden perder- quo»; que significaba la no reincor-
se si la conducta no responde a los poración de esa región alemana al 
deberes respecto de la Patria y de Estado nacional-
Ios padres. La cosa no puede ser l 
más sencilla; lo absurdo sería que | 
el parricida pudiese heredar a la víc i ¿Hasta cuando se tolerará en Es-
tima o que el traidor a la Patria si- Paña el que los malos españoles 
güiéra disfrutando los derechos pie- arrastren el prestigio de la patria 
nos de la ciudadanía y de la protec- por el suelo extranjero? La indigna-
ción del Estcdo. Y quien invoqué el ción nacional, daratnente se ha d-.;-
dertcho a la crítica, la libertad d-í mostrado ahoní, cuando el marxis-
opinión y otras concepciones bb^ra- ta De los Rí s y otros compadres 
le1?, para justificar los ataques en da suyos han cometido la ímperdona-
ño del interés y de l a segundad de ble fech rí Í de decir al mundo que 
la na.ión. que no olvide que hasta en España falta justicia y sobra ini-
la legislación de la era liberal prevíe quidaci- No basta, no, la protesta 
ne y pena el delito de traición a la ; pública: hace falta una ley que aca-
Patria, aunque ciertos juzgadores be con esos mantenedores de la le-
líberales no se hayan acordado a yenda negra. Y hay que proclamar, 
tiempo. Los fascistas, en este punto, muy alto, que en nír.gúi país como 
no han hecho sino robustecer la ley en España se hacen más derroches 
ya conocida en punto a revocacclón de piedad, se perdona más y se olvi-
del derecho a la nacionalidad y cou tan pronto el daño que se infiere 
fiscación del patrimonio de los con- a la patria. Se nos tach-i de crueles 
denados. Y de sanguinarios, precisamente por 
# # # : los que inauguraron las deportacio-
nes de presos políticos a 
tos de Africa y contra los que como 
los gobernantes actuales, uo pensa-
ron nunca en recluir a la» fieras de 
AsturiciS calos lugares donde rugen 
los leones de ics verri-.ntes del At-
las. 
dulto del sargente Vázquez. 
MARTINEZ D E V E L A S C O CUM 
PLIMENTA AL PRESIDENTE 
El señor Vaquero dijo que sus vi 1 cuanto más el talento, la virtud, el 
pitantes les habían interesado el injvaloróla juventud. En el fondo, j u c 
5 gos de manos, y menos mal cuando 
|el juego se hace con limpieza, 
f Siempre que vemos que alguien 
I obtiene un éxito pensamos ¿dónde 
I estará el truco? Y así a cada paso 
Madrid,—El ex ministro y jefe del I vemos que tras un truquista cual-
Partido Agrario Español, señor Mar j quiera surgen los imitadores, y és-
tínez de Velasco, estuvo hoy en Pa l 
lacio cumplimentandp al Presidente i °"ra' •" ~ ~ r ^ ™ ~ ™ 3 r z : ~ : 
de la República, señor Alcalá Zamo! 
ra. 
También cumplimentó al Jefe del] 
C R O N I C A S ITALIANAS 
ilitii ÍIMiiii 
Código de Justicia Militar conside-1 
rándosele como fuerza armada. 
Se concederá un olazo de 30 días 
a los oficiales y jefes para que opten 
entre seguir en el cuerpo o reinte-
grarse a su procedencia. 
Los cabos y los guardias obten-
drán el retiro a los treinta años de 
servicio. 
Los sueldos son los siguientes: 
Los subtenientes 5 000 pesetas. 
Los brigadas, 4.500 y quinquenios 
de 500 pesetas, 
Los 'guardias 3 500 y 3.250 y los 
distinguidos 250 pesetas en concep-
to de plus. 
Las fuerzas viajarán gratis cuando \ Estado el general Capaz, 
vistan uniforme. ; A la entrevista del señor Martínez j 
En las cercanías de los cuarteles de Velasco se le ha querido dar al | 
en que se alojen se construirán pa- canee político, pero el jefe de los i Se firmó el documento de la decía 
bellones para las familias. agrarios ha manifestado que no ha lracíóu general entre Mimollnl y La, 
Al ingresar se firmará un compro- bló con el Presidente de la Repúbli | val. La prensa se ha ocupado con 
miso por plazo de cuatro años pro- ca de política y que su visita ha sido | .úèona extensión del Miz acontecl. 
rrogables. Pufamente Protoco1^ 
Tendrán derecho a usar pistola había cumplimentado al señor Alca para amba8 naciones. Las diferen-
I lá Zamora desde que dejó de ser mi cias que existfan podríari ocasíonar 
un verdadero conflicto. Y no lo ha-
brá, al menos por bastante tiempo. 
Los recelos que Francia tenía de 
la política internacional raussolinla-
na se han desvanecido. Se creía que 
el Du-^ e estaba de acuerdo con Ale-
mania a la posición de esta nación 
frente a Francia. Alemania por su 
jparte, tenía cierta preveación a lo 
;que pudiera concretar Mussolini 
jcon Austria frente al Reich. 
Había duda de la conducta políti-
! cu del primer gobernante romano. 
Y el Duce demuestra ahora que lle-
va una política acertada, serena, sin 
torcer el camino que se había traza-
do. 
tos, por lo general, ya apelan al tru-
co descaradamente, es decir, sin 
limpieza, delatando la trampa á ca 
da trance. Juego de baraja, movi-
miento de cubiletes, cajas de doble 
fondo, la mujer que se sostiene hori-
zontal sobre la punta de una espada, 
la carta forzada... Estos no son sino 
juegos, y, sin embargo, el truquis-
mo rebasa del juego a la vida, y por 
todas partes nos prepara su caja de 
sorpresas.. 
El charlatán con sus trucos tiene 
siempre en torno de sí un ingenuo 
concurso, y, al fin, hace buena ven-
ta de barajas preparadas. Cada día 
vemos un ingenuo que va a la Co-
misaría a decir que ha sido víctima 
de un truco. Claro está que todos 
estos trataban de aprovecharse del 
truco, creyéndolo verdad, es decir, 
que también eran truquistas. Y he 
aqui las grendes emboscadas que 
la vida prepara a la credulidad. Con 
los años el escepticismo de los hom-
bres se ahonda, pero no tanto que 
les lleve el escarmiento. ¿Todo esto 
que nos rodea será verdad o, más 
bien, un engaño? Pasemos por las 
mentiras conve icionaíes, valor en-
tendido en la vida social, «Vuelva 
usted mañana», «Está pedido y lo 
recibiremos de un día a otro». «Aquí 
tiene usted su casa». «Suyo afectísi-
mo y seguro servidor». «Señorito, es 
el último que me queda...» Para ve-
nir a los trucos esenciales que crean 
la reputación, la foma, la fortuna. 
Evidentemente, el vendedor de 
trucos conoce el mayor resorte de la 
debilidad humana. 
Francisco de Cossio 
Los que resulten muertos o herí-
ABOGADO 
SAN ESTEBAN, 13-2.c TERUEL 
Los espíritus liberales no repugna 
ron ia aplicación de las penas más 
dur. s. hasta la de muerte, en defen-
sa de la colectividad. Moatesquieu, 
Rousseau, Filacgieri. Rumaguosi y 
otros muchos de notable nombre, 
fueron fautores de la pena de muer-
te, y el gran prestigio del Derecho 
Penal racional, Bcccaría, la admite LÜ patria reclama su» 
Todo Gobierno, por más amistades 
y camaraderías revolucionarias que 
en otros días haya tenido con los 
delincuentes de hoy, está obligado 
losdesier-!a c^enc*er el sacratísimo derecho 
de d. fensa patriótica. Si la ley espe-
cífica no aparece, la reacción social 
vendrá, tarde o temprano, y tal vez 
con mengua de la equidad. Porque 
ia llamada «ley de Lyiuh» surge, co 
mo protesta social, cuando los ór-
ganos de! Estado no actúan a su de 
• bido tiempo, y la ley de Lynch es la 
justicia tumultuaria y, a veces, cié 
derechos. . ga. 
• * * 
La comunidad nacional es una 
realidad superior a las comunida-
des sociales que se llaman empre-
sas sociedades, sindicatos, etc. 
¿Nr-es verdad que en ninguna ca-
beza cabe que si un consocio ataca 
a la comunidad, no se le expulse? 
Pues, ¿por qué razón lo que puede 
hacer el Casino de Madrid o la Te-
lefónica, pueda discutírsele al Esta-
do? 
Luis de Valencia 
más podría pedirse? Én esta declara 
clón no se propone nada que vaya 
contra las demás potencias. Afirmar 
la paz es su lema. Esto ya es bastan 
te para que renazca en Europa la 
tranquilidad necesaria para empren 
der la reorganización de una econo-
mía, que, en los momentos actuales 
no puede ser más desoladora y rui-
nosa. 
Sellado el pacto, necesita que sea 
refrendado con otros, en los que fir-
men otros representantes de los dis-
tintos Estados del Viejo Continente. 
En Ginebra podrá apreciarse, se-
guramente, el gran valor que tiene 
esa amistad. Italia no podrá colocar 
se frente a Francia, ni vícíversa, por 
que eso hubiera significado la divi-
sión de los pueblos de Europa en 
dos grandes bandos. Unidos, se cree 
que han de someterse a ese pacto 
los demás pueblos. 
Debaco Arúalsa 
Roma, Enero 1935. 
El convenio celebrado entre él y 
Laval favorece a Francia, pone las 
cosas en un estado de pacificación, 
los espíritus se tranquilizan, las ame 
nazas de guerra se disipan, y des-
pués de conocerse el texto de la de-
claracióe general firmada en Roma, 
ao puede quejarse Alemania de que 
se hallen desviados los asuntos su-
yos en sentido adverso para el'a. 
En la declaración ae firma el pro-
pósito de los gobiernos de París y 
Roma de desarrollar la tradicional 
amistad que une a las dos naciones 
1 tinas y de colaborar en un espíritu 
de confianza recíproca en el mante-
nimiento de la paz europea. ¿Qué 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Luís García. 
— De Zaragoza, don Andrés Váz 
quez, don Angel Anadón y don Gre 
gorio Asensio. 
— De Calamocha, don Manuel Gó-
mez y familia. 
Marcharon: 
A Valencia, don Antonio Bort. 
— A Calatayud, don Frandsco Ta-
rragó. 
NUEVO PRESIDENTE 
: D E L TUROLENSE I 
emros of ic iales 
En atento saluda, don José A'fáre-
nos comunica haber tomado pose-
sión de la presidencia del Círculo de 
Recreo Turolense, para cuyo cargo 
ha sido recientemente designado-
Conocedores del celo que nuestro 
distinguido amigo el señor Alfaro 
desplega en cuantos cargos desem-
peña, estamos segures ha de ser be-
neficiosa para dicha Sociedad la de-
signación del nuevo presidente, a 
quien agradecemos su delicadeza en 
participarnos dicho nombramiento. 
ANIVERSARIO : D^E 
DON JOSE TORAN 
Ayer se cumplió el tercer aniversa 
rio del fallecimiento del que en vida 
fué Ilustre turolense y benefactor dt 
nuestra capital don' José Toráu de 
la Rad. 
De cuan grande es el afecto que 
è en esta capital se le profesaba y "de 
cómo su recuerdo se conserva impe 
recedero entre todas las clases soda 
les habla muy alto el crecido nú me 
ro de personas, que asistieron a las 
misas que ayer se celebraron en es 
ta capital por el eterno descanso del 
alma del finado. 
A sus deudos, en esta triste eíemé 
rides, enviamos con la reiteración 
de nuestra condolencia la expresión 
más sincera de consideración y afee 
to. 
G O B I E R N O C I V I L 
En el «Boletín oficial» de la pro-
I vlucia se publica una circular ha-
I cíendo saber ha sido prohibida en 
(todo el territorio nacional la proyec 
ción pública titulada «Pathe journal 
, número 76», de la casa Cine educa-
' tlvo S E C E . 
i 
I D I P U T A C I O N t 
I Ayer Ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Oliete, l.SOO'OO pesetas. 
Putbla de Híjar. 4.398'85. 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA 
- Seña'afnento de pagos: 
Don Einilío P. Ruiz. 77 08 pesetas. 
» Luis Sauros, 10.853'75. 
» Miguel AguBS, 2 425'05. 
» Aurelio Delgado, 22875. 
» Nicolás Monterdc, 2.501'52. 
PEQISTRQ CW\L 
Movíroionto demográfico: 
Ñácimíeñtós. -María del Carmen 
Alpeñé^ Martínez, hija de Angelio 
y María. 
Facundo Marcelino Soriano Lá-
zaro, de Joaquín y Eugenia. 
Defunción. — Antonlaa Anadón 
Sáez, de 64 años de edad, viuda, a 
consecuencia de embolia cerebral. 
Cuevas del Siete, 23, 
SECCION D E ESTADISTICA 
Ha sido publicada una circular 
recordando a los alcaldes de la pro-
vincia la obligación que tienen de 
llevar a efecto la rectificación anual 
de su Padrón municipal con refe-
rencia al día 31 de Diciembre de 
1934, 
ION 
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SE ADMITEN ESQUELAS 
:AS TRES DE 
LA MADRUGADA 
í m M t í¿ prnbiúa 
PIQUER, 20-2.° 
ii 
í 
CON 
: ! | t | i 1? 
La personalidad de los jugadores 
cotnponente» del equipo francés que 
el 24 del actual jugará contra los es-
pañoles es como sigue: 
Gu^rdsmeta: Thopot, del Red 
Star Olímpic. 
Defensa derecha- González, del 
Snorting C'ub F^ve? de Lilíe. 
Defensa izquierda: Metller, del F. 
C. Sochaux. 
M?dio derecha: Gabrillargues, del 
F. C. Sete. 
Medio centf': Ve^ríest, del R. C . 
de Roubafx. 
Medio izquierda: Lehemann, del 
F. C. de Sochaux. 
Delanteros: Extremo d e r e c h a , 
Courtrois, del F. C. de Souehaux; 
interior derecha. Alcázar, del O'ím-
nic de Marsella; centro, Nicolás, del 
F, C. de Rouen; interior izquierda. 
Río. del F. C. de Rouen; extremo iz 
quíerda. L-mgidier, del Red Star 
Dlimplc. 
Suplentes: Líense, Dlagne, Fitzr y 
Keller. 
La paríícipación de González, que 
anteayer resultó lesionado en un 
partido, está supeditada a la situa-
ción en que se encuentre al celebrar 
se el match. 
Los partidos y árbitros de la jor-
nada de mañana son: 
.Afhlétic Madrid-Valencia, Arri-
bas: 
Ovíedo-Donostia, señor Hernán-
dez Areces. 
Español-Betí», señor Iturralde. , 
Athlétic de Bilbao-Arenas, señor > 
Vallés. 
Sevilla-Barcelona. señorSanchis. | 
Rácing Santander-Madrid, señor 
Jáuregm, 
Baracaldo-Naclonal, señor Villa-Í 
nueva, 
Coruña-Valladolíd, señor Zavala 
Avllesino-Celta, señor Simón. 
Ferrol-Spórting, señor Stellm-
born, 
Sabadell-Unión Irúa, señor Du-
cé, 
Gerona-Osasuna, señor Bala-
guer. 
Júpiter-B^dalona, señor Vilalta, 
Levante-Malacitano, señor Pa 
gan, 
Elche-Murcia, señor Montero. 
Hércules-Gimnástico, señor Mel 
cón. 
Granada-la Plana, señor Escar-
tín, 
Don Amadeo García Salazar ha 
dicho sobre el «once» que ha de re-
prasentarnos frente a Francia: 
—Sólo está segura la línea media, 
que la formarán Marculeta, Muguer 
za y Cílaurren, 
No he decidido quién será el guar-
dameta, pues depende de la defensa 
que forme. En la actualidad están 
lesionados los defensas Qaincoces. 
Ciríaco y Z ¡balo, y los delanteros 
Iraragorrl y Regueiro, Esta noche 
celebraré unas conferencias con Ma-
drid, con objeto de enterarme del 
estado de Regueiro, Quincoces y 
Ciríaco. Con lo que me contesten 
formaré mañana definitivamente el 
equipo que ha de contender con 
Francia el día 24, 
CICLISMO 
jSeccióii jelígsosa 
Santos de hoy.—Santos Ca-
ñuto, rey; Baciano y Wolejtiauo, 
obispos; Mario, Ponciano y Pablo, 
mártires. 
Oficio y misa: De Santa María in 
Sabbato, Rito simple. Color blanco. 
Conmemoración de San Mario y 
compañeros mártires y de San Ca-
nuto. 
Santos de mañana. —Dominica II 
despuè? de la Epifanía.—Santos Fa-
bián, Sebastián y Neófito, mártires; 
Eutemio, abad, y Maura, obispo. 
Oficio y misa: Dominica II des-
pués de la Epifania. Semidoble Co-
lor verde, Coiimemoracióa de ios 
Santos y abad y Sebastián, márti-
res. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du 
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Sania Teresa,- Misas a las seis 
y medía, ocho y ocho y media, 
Santiago,—Misa a las siete y me-
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y inedia y ocho. 
San Pedro.—Misas a lab. siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced,—Misas a las ocho. 
NOVENA DEL NIÑO PERDIDO 
Se celebra en la iglesia de Carme-
litas Descalzos con le-s siguientes 
cultos: 
A las ocho y media de la mañana, 
Misa cantada. 
Por la tarde, a las cinco, santo 
Rosario, Exposición de S. D, M. co-
rona de desagravios, novena, bendi-
ción y reserva. 
El día 20, domingo, habrá sermón 
en la función de la tarde. 
Abusos que deben 
evitarse 
Anteanoche hubo un intento de 
robo en el piso que en la calle de la 
\ Amargura ocupa el procurador de 
¡los Tribu; ales don José Bayona Pei 
nado. 
Este señor se encontraba en el ci-
ne acompañado de su esposa cuan-
do dos individuos presentáronse en 
dicho domicilio y desde la puerta 
del piso amenazaron a las sirvientas 
para evitar demandasen auxilio. 
Viendo que no podían abrir la 
puerta, los forasteros desistieron 
seguir tratando de hacerlo. 
Este es uno de los hechos que 
ocurren en nuestra población ya 
que en pleno día y también t n pleno 
Viaducto se h uí registrado abusos 
que de ninguna forma deben con-
sentirse. 
Y ello es debido a que por nuestra 
capital transitan muchos indesea 
bles transeúntes que al permanecer 
varios días cometen tales demanes. 
Esperamos no habrá lugaralusis 
tír en la necesidad de cortar tales 
abusos y así podrá el vecindario ale 
jar la duda de ser víctima de cual 
quler atentado. 
TIEM 
I n b ^ r l 8 presión atnioaf, 
iniciarse un fuerte viento ' ^1 
che se malogró la excelente^t: 
'ratura que veníamos disírut 51 
Serían las veintidós hor 
P i 
I 
B»áp 
Puebla de Valverde 
Hlí?l?_?? CARNES 
El vecino Ramón Alegría Edo de^  
nunció la desaparición de tres kilos 
de embutido y carnes que tenía en 
el granero de su casa. 
Realizadas varias pesquisas, que-
dó detenida como autora del robo 
su convecina Dolores Izquierdo Ba-
seiga, quien guardaba el producto 
del robo envuelca> en una manta. 
Quedó detenida. 
OHhuaia 
[CORTA DE PINOS 
comenzó a nevar y 
haciéndolo a la hora en 
as 
todavía 
líneas trazamos. U^e 
La nieve, que ha cublert(, 
completo el piso, cae copio8a 
y ameneza seguir haciéndolo 
te varias horas. 
No obstante, la temperatUr 
pasadera. fl 
4 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BANCO H I S P A N O AMEmc^ 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 -
Exterior 40/0 * 
Amorüzable 5o/o1920 . ^ 
Id. 5% 1917. . [ r 
Id. 5 0/01927 con Im-
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 
Impuesto ^ 
\ Cuando conducía la leña proce-
dente de dos pinos ha sido denun-
ciado el vecino Angel Aparicio To-
rres. 
Pasó al Juzgado'la correspon-
diente denuncia. 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 
Madrid -Zaragoza - Alicante. 
I xplosívos 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id. Id. Id. Id. 6%. . . . 
Cédulas Crédito Local h f:er-
provinclal 5 0/0 . '• 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . '. 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 '/2 0/o 1^ 31. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 
i'ionedas: 
Francos. . . . 
Libra» 
Dolíars 
1 italia-
al po-
~to, ha 
Aentro 
s que 
00'í 
100'5 
85'S 
35Ï 
n 
En Bruselas ha fallecido el cam-
peón be'ga amateur de velocid-'d 
Heusy a consecuencia del accidente 
que sufrió el pasado domí; go en el 
Velódromo del Palacio de los De-
portes de Bruselas. 
Cuando Heusy sprintaba, en el 
curso de una carrera, el llegar a un 
vir.-je chocó con un competidor y 
cayó violentamente a tierra, Trasl.i 
dado rápidamente al hospital se 
apreció erseguida la gravedad de su 
estado. Los médicos comprobaron 
que padecía doble fractura del crá-
neo. 
Alexis H;usy contaba veintitrés 
años. 
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Don Alejandro cree que hoy que El fiscal pide la pena de muerte 
dará ultimada la combinación para Teodomiro Menéndez 
flsí, c?l (unes, con ^ó!o tocar un botón, iodo 
quedará hecho 
Desde luego habrá en el Gabinete muy pocas caras nuevas ; 
No existen más dificulfadts qii$ !as que 
existían días pasados 
Para la responsabilidad civil se piden cien mi 
¡Iones de pesetas 
Se le considera jefe o director del movimiento re-
volucionario 
e aprueba la reorganización 
el Estado Mayor del Ejército 
en Franch 
ía ares 
a Rocha 
¡ r a 
Madrid.-A la una de la larde lie'' No hay dificultad, ni obstáculo,: 
a Palacio el jefe del Gobierno,f ni preinido, que no lo hub'era días 
I Parí?.-El Consejo de ministros; SERVICIO D E VIGILAN-
I ha aprobado la reorganización del! CIA EN LA FRONTERA 
i Estado Mayor del Ejército. | . AUSTROBAVARA ; 
MENDIETA S E RESISTE | Viena.-Con objeto de evitar cual 
qu'er incidente que pudiera produ-
señor Lerr^uv. jbásádós. 
Al aa'ir dijo que hvh<a entregado \ Desde luego. pu«do décirles a ns 
al Pr^sHente déla R^nública, s^ñnr tedes que en el Gabinete habrá muy 
Alcalá Zamora, un informe sobre i pocas caras nuevas. 
j Habana.-El presidente Mendieta | cJrae a COTigecnencÍa de una posible 
- i. j i i Í ^ ^ i A f * . t r r , n se niega a dimitir mientras no se i A^taestraiñónhadotl»}wélffllstli en Barcelona - E , gobernador g-ne todos los cuales fué agasajadísimo. re]ehT^ñ elf.cc,nne9 p.ra d e J ^ ^ ^ " ^ 8 ^ efectuada 
• 1 de Catalpfia, s f^l^ r Pórtela Yalla Se vi6 ob^gado a hablar y tuvo 9 ^ ñ r ia per«^n« qne haya de susti- en e1 ^aTTei ias autoridades han or-
tnirle en 1« Presidencia. 
suceso» de Asturias v Cataluña. NUEVAS C O N F E R E N H A S 
C O N GIL R O B L E S 
Añadió que había sometido a la I 
firma del Jef* del Estado un decreto!: 
prorrogando por un trimestre los 1 
actuales m-sumiestos. Madrid.-L-rroux desde la P^esi ; 
Agregó que todavía no se ha he- ^ncia se » su domicilio v 
cho la reorganización minisferial. ¡ P ^ teléfono conferenció con Gil ^ 
En cuanto a la combinación del ^ d e s -
mandos militares, el señor Lerroux " ^ Q ^ Q gjQUE IGUAL 
diio que no se hará hasta que no es 
té hecha la reorganización ministe 
rial. 
r a l -
d o t P R , ofr^erá 1^ d^rningo tm b^n elogie, pam el Prudente de Re 
quete al mfpfst^ Q de Marinn. señ^r póbMca v para el señor Lerroux, ha- UNA INEXACTITUD 
Rorha, y a las autoridades de esta ci^^do notar la Inb^r realizada por 
capital Gobierno en bien de la Patria, Rer'ín. — S* desmiente ofieiosa-
M^niíestó pue el Gobierno mira:m^nte la pxactihid dpi párrafo híibU 
SENTENCIA CONDENATORIA |oon |nt^éa los asutltos ilativos a s^ún el cnal Hitler había de 
j Canarias, 
CID A ANDALUCIA 
Mndrid. —Loa periodistasvisitaron s 
a Melquíades A'varez para interro j 
garle acer de la situación política, ^ 
Les dijo que todo continúa iguali 
Gijón.-El Cnns^jo de guerra que i 
y¿Ó ^  causa instruida ror<trn S'·gnn r 
do García, por los sacaos de Octu 
bre, ha condenado al procesado a | 
la pena de 12 años de reclusión, 
PETICION D E PENA 
D E MUERTE PARA 
; clarado a nn p^riodiQta a'i^. o^sae 
{el mnm^ritri en que Francia l^ s hava 
El sefti^ r Orozco asistirá maña"» ronep^ídn ignaldad df» derechos, es 
a la colocación de la primera piedra taba dí·ïniiesf·o n nbaTidonar 
en el e dificio destinado a prisión en otm reivindicación territorial, 
esta capital. 
toda 
S^ precisa en los círcnlos oficiosos 
denado el envío de varios regimien-
tos a la frontera au«»trobávara, a fin 
de reforzar los servicios de vigilancia 
de la misma. 
CONFORMIDAD ABSOLUTA 
Ginebra.—Alemania ha anuncia-
do esta noche que ha llegado a un 
completo acnerdo en lo que concier-
te a las condiciones de restitución 
del Sarre. 
Se diee que en el acuerdo se ha 
n *. t ¡ ~ un u ^ A n n r.Q ¡que el canciller no hizo declaración I estipulado que Alemania reconoce 
M E N E N D E Z 
Pi< 
señor Ceballos. 
QUINCE CONSE-
terpretación. 
A V I S A D O D E P A S A P O R T E S 
la zona semimilitarizada. 
PRISIONERO D E L O S HIELOS 
Madrid.-El ministro de Obras ; Q'^ 8yer-
públicas, señor Cid, dijo a lo» perfo p\]z\ MAÑANA 
distas que esta noche marchará a 1 
Sevilla, donde se propone visitar all Madrid. —El señor Lerroux se en-
gunas obras de riegos y algunos ^trevístará rnnñana con el señor Mar 
pr ^ tanos. |^nPZ e^ Ve'asco, antes de que éste 
•marche a Sevilla. 
COMIDA A L O S INFOR 
MADORFS POLITICOS 
Después conferenciará con Mel 
iquiades Alvarez y porúUímo con el 
señor Gil Robles. 
Madrid.-Los informadores poli I 
ticos asistieron a una comida en el |ULTIMAS IMPRESIONES 
Jrat Capítol, obsequiados por] 
.•• n Popular. 
acto asintieron también los se; 
h« es Gil Robles y Salmón y otros, 
directivos de la Ceda, 
Los periodistas trataron de arran 
Madrid. —Las últimas impresiones 
políticas acusan la persistencia de 
las mismas dificultades existentes 
días pasados. 
Se ha llegado a admitir la posíbili 
¡dad de que la reorganización tenga 
car a Gil Robles alguna declaración derivaciones por todos ínsospecha 
política pero el jefe de los populistas i 
se limitó a decir que nada sabía por! 
que. todo lo Ueva directamente el ¿EN_Bj\RAJAS 
señor Lerroux. 
Al abandonar ¿1 señor Gil R^b'es 
el restaurant dijo a los periodistas 
que se dirigía a su domici'io prro lo 
cierto es que marchó al domicilio te las autoridades. 
J JOS D E GUERRA G'jón.-La Fiscalía ha formulado | J — 
ya la petición de pena para Teodo 
miro Menéndez. 
Se 'e considera jefe o dirigente 
del movimiento y se pide nara él la 
pena de muerte y 100 millones de 
Pesetas para la responsabilidad ci 
vil: 
DETENCION E N L E O N 
Madrid.—En e l aeródromo de Ba 
rajas aterrizó hov un avión americà j 
no cuvo piloto se pronone realizar 
determinadas pruebas de interés an 
E L FANTASTICO «RAPORT» 
DE FERNANDO DE L O S RIOS 
El fiscal de la república ha comen 
zado a estudiar las declaraciones 
hechas por Fenando de los Ríos en 
de) señor Lerroux celebrando Am-
bos una extensa conferencia. 
DICE E L SEÑOR LERROUX 
Madrid.—Al llegar esta tarde a la 
Presidencia el señor Lerroux se le 
preguntó por el resultado de la en fel informe que publicó un periódico 
trevista con Gil Robles. francés sobre la represión del movi 
. . . . '¿. . , , . I miento revolucionario de Octubre. 
Uon Alejandro trató de despistar j 
a los periodistas, pero al darse cuen | EL CUARTO CENTENARIO DE 
ta de que estos estaban enterados |: FUNDACION DE LÍMA : 
de Ja visita del señor Gil R bles, oí ] 
jo que ésta no bahía sido política,I Madrí i . -Hoy se cumplieron cus 
aun cuando habían ellos aprovecha- trocientes años de la fundación de 
do la ocasión para tener un cambio Lima. 
de impresiones. 
Añadió que piensa terminar hoy 
sábado la combinación para que el 
lunes, nada más apretar un botón, 
quede todo hecho. 
Con este motivo se celebraron en 
la iglesia de San Manuel y San Be 
nito funciones religiosas que resul 
taron bril antísiraas. 
Por la tarde se celebró sesión 
En la Presidencia estuvo el minls pública en la Sociedad Ibero Ameri 
tro de Comunicaciones, señor Jaló i . cana-
Dijo que había ido acompañando ^ 1 ministro de Estado pronunció 
a una comisión de L-groño. un ^ " ' s o . 
Anadió que de política nada sabe. D L,'n ' di::'nl ^ han corneu-
También entuvo en la Prcsidenci:* z , laa f;t:st''s con £Tixn brillantez, 
el señor Armaza. Se ha inaugurado uua estatua a 
Al salir dijo que había hablado Pjz^rro; 
con Lerroux acerca de asuntos de " Desde Nueva Yo/k l'egó en avión 
inte rés para Málaga. Concha Espaia que lleva la represen 
c u i . . T i - , ta iónde España, oobre la cuestión política dijo qu * 
Lerroux tiene un amp'io voto de 
confianza para resolver. 
NUEVAS MANIFESTACIONES 
Los perió Jicus recuerdan la gran 
diosa obra llevada a Cabo por Espa-
ña en América. 
E L MINISTRO DE AGRI-
D E L JEFE D E L GOBIERNO CULTURA LESIONADO 
Madrid.—El ministro de Agricul-
tura sufrió h >y un accidente de au-
Madrid.-Al salir de la Presiden 
de; el señor Lerroux, dijo: 
— Comprendo la f xpectación.pero tomóvit. 
todo está lo mismo que anteayer. El coche volcó resultando el mi-
Pienso dejar mañana ultim .da la níst-o herido leve en una mano, 
reorganización, aunque ésta no se I El accidente ocurrió ea las cerca 
dará a conocer hasta el íunes. , nías del Miniaterio. 
León. - D n Toreno del Si" han si-
do detenidos varios individuos que 
participaron en la agresión a los 
soldados que ocupaban una camio-
neta y alguno de los cuales resu'tó 
muerto. 
LA EXPEDICION DE I G L E 
! SIAS AL AMAZONAS : 
Valencia. —Ha llegado el capitán 
Iglesias, que dará aquí varias confe-
rencias sobre su proyectada expedi-
ción al Amazonas. 
El día seis de Febrero se lanzará 
el barco que Iglesias ha de utilizar 
en su expedición. 
Para este acto han sido invitados 
el presidente de la República y el 
Gobierno. 
LA ESCUADRA INGLESA 
Villagarcía. — Han fondeado las 
unidades que componen la escua 
dra inglesa del Atlántico. 
Permanecerán en este puerto va 
ríos días. 
ROBO EN UNOS JUZ-
E^tra^burgo. - A partí? de mañana í Wellington.—Dic^n de Dunedin 
¡ funcionará en Forbach, en el consu Ique el rompehielo «Wyatt Harp> de 
Zaragoza.-Por disposición de la 1 d e Francia, una oficina para la expedición del explorador blls-
autoridad militar, en breve se falla-1 visados de los pasaportes de los emi 
nin en Calatavud quince consejos í Í5ra,í0s del Sarre. 
de guerra contra individuos encarta Tiene el objeto de evitar por parte 
dos en los sucesos revolucionarios de Alemania el contsol, que exami 
de Octubre, ocurridos en aquella jnfiba las tarjetas de identidad de los 
que se congregaban frente al consu-
lado de Francia. 
comarca. 
S E PIDE LA DESTRUCCION 
: DE LIBROS MARXTSTAS : 
GAOS MUNICIPALES 
Murcia. —Se ha cometido un robe 
en la secretaría de los Juzgados mu-
nicipales de S i n Juan y de la Cate 
dral y en los Registros civí'es. 
Lo robado asciende a unas 3 000 
pesetas. 
L' s ladrones rompieron las puer-
tas y los c jones. 
Se cree que deben ser conocedo-
res déla marcha de estos Juzgados. 
Resp.-taron una gran cantidad de 
sellos y pólizas, por valor de 5 000 
pesetas. 
Casi la totalidad del robo represen 
ta la liquidación de honorarios de 
los empleados, de la semana ante 
ríor. 
LA ESTANCIA D E L MINISTRO 
DE INDUSTRIA EN TENERIFE 
Tenerife. —El ministro de Indus-
tria y Comercio vsita las islas de 
Palmn, G mera y Hierro y en todas 
c-stá siendo recibido con gran entu 
siasrao. Se han ce'ebrado varios ac-
tos en su honor. 
R gresó a ésta hoy por la mañana 
y desembarcó en el Sur de esta isla, 
en la que visitó varios pueblos, en 
Zaragoza.—La Agrupación Esco-
lar Tradicionalista ha dirigido al de-
cano de la Facultad de Derecho un 
escrito, en el que "pide la destruc-
ción de numerosos libros marxístas 
que existen en la biblioteca de dicha 
Facultad. 
Justifican su petición en el hecho 
de que la Universidad de Oviedo ha 
nido destruida por la práctica de las 
doctrinas contenidas en dichos li-
bros, siendo una actitud suicida que 
las Universidades, por medio de sus 
bibliotecas, contribuyan a preparar 
su futura destrucción, 
EXPLOSION D E UNA BOMBA 
Zaragoza.—A las ocho de la no-
che estalló una bomba de gran po-
tencia en la fábrica de camas de la 
viuda de Irizurri, situada en el ba-
rrio de Cariñena. Los daños no han 
sido de consideración. 
La policía dió una batida por los 
alrededores y detuvo a un individuo 
que días atrás venía distinguiéndose 
en cobcclonat al personal de la fá-
brica citada, y que se encontraba en 
un bar próximo al lugar del suceso. 
Nn esta misma fábrica se come-
tió hsce poco un acto de sabotaje, 
que no tavo consecuencias. 
worth al Antártico, se encuentra 
prisionero de los hielos en el mar de 
Vecel. 
Esta noticia no ha podido ser 
confirmada. 
DESPUES D E L PLEBISCITO 
Ginebra.-El vagón que conduce 
las urnas con los boletines del pie 
bíscíto del Sarre ha quedado coloca 
do en una vía muerta de esta esta-
Viena.—La policía ha prohibido sción, bajo la custodia de policías, 
esta tarde una manifsstacíón pro i Los miembros de la comisión de 
vectada por los israelitas de Viena (plebiscito han sido cumplimentados 
en favor de sus hermanos del Sarre. | por el director de informaciones de 
j la Sociedad de Naciones y otros f un 
cionarios. 
MANIFESTACION 
PROHIBIDA 
MUERTE D E LA PRINCESA 
: T E R E S A D E BRAGANZA : 
Viena.—Ha fallecido la princesa 
Teresa de Braganza, viuda del du 
que Miguel de Braganza y madre 
del duque Duarte de Braganza, pre 
tendiente de la Corona de Portugal. 
ALEMANIA VOLVERA A LA 
SOCIEDAD D E NACIONES 
Londres.—Hitler ha declarado a 
un corresponsal del «Dailv Mail», 
que Alemania volverá a la Sociedad 
de Naciones, como una de tantas. 
El furgón estaba en la estación 
hasta que el Consejo de la Sociedad 
de Naciones determine lo que ha de 
hacerse con los boletines. 
LA ENTENTE BALCANICA 
Ginebra.-Ha llegado el ministro 
de Negocios extranjeros inglés, se-
ñor Simóns. 
También ha llegado el presidente 
del Consejo yugoslavo. 
Hoy o mañana celebrarán una re 
unión los representantes de los paí 
ses de la Entente balkánica. 
H A Y Q U E 
S O L O 
DORMIR 
CON UN OJO 
Coruña. —En Barcala, aldea cer-
cana al Ayuntamiento de Baña, va-
rios individuos se presentaron en la 
tienda de Avellno Sousa, y se die-
ron un banquete aprovechando el 
sueño del propietario. 
Después empaquetaron géneros 
por valor de 6 0 0 pesetas e intenta-
ren apuderarse del dinero guarda-
do en una caja de madera, pren-
diéndola fuego. 
En este momento se despertó el 
dueño, a cuyos gritos huyeron los 
ladrones, que no han sido encon 
trados. 
UN R O B O MAS 
Burgos.—Un desconocido pene 
tró a laa doce de la noche, en Q ún 
taniila, en el d miicilio del nutrimu 
nio Juan del B 'sque y Angela de; 
V 1 , ambos de 6 0 hños, cuando és 
tos se encontraban durmiendo. 
El desconocido entabló una lucha 
con Juan, mientras Angela pedía 
auxilio. Entonces unos compañeros 
del atracador comenzaron a tirar pie 
dras desde la calle contra las venta 
nas de la casa, y entrando en ella 
maniataron al matrimonio, exigién 
dolé Ies indicaran dónde guardaban 
! 1 di Tero de la venta de unas fincas 
Arigela lo indicó y los ladrones se 
llevaron 5.000 pesetas, huyendo in 
mediatamente. 
Cuando el matrimonio se pudo 
quitar ias ligaduras, yo no se eocon 
tró la pista de los atracadores. 
INHUMANIDAD 
Bilbao. — Han sido encontrados 
en plena calle, ateridos de frío, dos 
niños de corta edad que mendiga 
han por orden de sus padres. 
Contaron una triste historia, di 
ciendo que si no llevaban a su casa 
cuanto menos cinco pesetas al día, 
se les obligaba a acostarse sin co 
mer y se les negaba cama donde re 
posar. 
Han sido puestos a disposición 
le la Junta de Protección a la Infan 
cía. 
DE UNA DETENCION 
Oviedo, - La oficina del cuartel de 
ia Guardia civil de Sama nos infor 
ma de que ha sido recuperado el re 
vólver que pertenecía al capitán de 
la Benemérita don José Alonso, que 
murió en Sama durante los sucesos 
revolucionarlos. 
El arma estaba en poder de ia mu 
jer del llamado «Pepe el de la Cam 
pa», en Villanueva. 
Este sujeto fué detenido reciente 
mente en Madrid, como presunto 
autor de la muerte del citado capi 
tán. 
La mujer y un hermano de Pepe 
han sido detenidos y han pasado a 
disposición de la autoridad militar. 
El arma ha sido traída a Sama y 
recogida por los familiares del cap 
tán Alonso. 
CONFERENCIA 
Vigo . -El día 30 dará una confe 
reacia en un teatro de la localidad 
d m Angel Herrera. 
BODAS DE PLATA 
DE UN PRELADO 
Jftéu.-Con motivo de celebrarse 
las bod.-.s de plata en el Episcpado 
del Prelado de la diócesis, éste ha 
r partido mil bonos de pan. 
El prelado recibió numerosas feli 
citaciones, 
l sacerdotes le han regalado 
una biblioteca, compuesta por obras 
de todos ios autores españoles, artía 
ticaraeníe encuadernadas. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) . 2,50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7*50 » 
Semettrc (ld^ 14'50 » 
Año (id.) 29*50 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Desde Nueva York 
El posible ingreso de ¡os Estados 
Unidos en la 
'astor, pianista 
Entre ios toreros artistas que for 
marón en primera fiia en la segunda 
mitad del siglo pasado se distinguió 
por su fino arte el diestro Auge' 
Pastor, que discípulo de Cayet«no 
Sanz tomó de éste su estilo con el 
en pote y la muleta, así como su des 
confianza al entrar a matar, 
Angel Pastor unfá a su arte to-
reando tal don de gentes que, a pe-
sar de sus defectos con la espada, 
el público se mostraba indigente 
con .él, aun en sus grandes fracasos 
al herir, figura del torero de Ocn 
ña, pues nació en esta ciudad el 15 
de Junio de 1850, era arrogante y en 
extremo simpática, y, debido a per-
tenecer sus padres a una clase social 
Al preferir este tema para nuestra bra- No se sabe cuánto puede durai 
Correspondencia semanal, tío olvida esa ausencia de la oficina europea 
inos que el presidente Ròbàévelt hi- de la paz. Por lo tanto, Wáshíngton 
zo constar de modo explícito en su empieza a pensar en la oportunidad 
propaganda electoral de 1932 que de.una participación más directa en 
los Estados Unidos no ingresarían }os negocios europeos, ya que, co-
bejo su mandato en la S. de N. mo vulgarmente dicen los españoles 
Pero, a pesar de esta declaración «el mundo es un pañuelo», siendo 
todo el mundo sabe la enorme dife- por ello forzoso no aislarse de los 
rencia que suele existir entre una acontecimientos mundiales, Claro 
promesa de elecciones y la realidad. está q„e los Estados Unidos no pen 
No es absurdo, ni mucho menos, SBrífm rat,cho en Enrona si en la 
pensar qué Norteamérica puede lie- ayatizadB continental del vípjo mun-
gar a ingresar en fecha próxima en flo no existiese el imnerio británico; | que le permitía dar a su hijo esme-
Ginebra, máxime teniendo en cuen- „s{ es que puede afirmarse que si jrada educación, su trato era distin-
ta cómo se han precipitado durante Wáshíngton decidiese nlgún día acu-1 guido y agradable, lo cual le granjeó 
los últimos meses los acontecimien- djr a Ginebra, lo haría muv princi- i el de mucha gente principal. En los 
tos políticos. Y para corroborar es- paimente buscando la alianza ingle-1días de la Semana Santa madrileña 
ta presunción, recordaremos un ^ cuya goopéraclón marítima e3 ha figura del torero toledano se hacía 
asunto que precisamente hace poco gumamente apreciable, imprescindible en las calles de Alca-
tiempo estudiábamos en este mismo ; y he aquí por qué escribamos 1 lá y Carrera de San Jerónimo, lu> 
•itio: el tema deia libertad de los más arr.ba qiie ,a oportunldad del Jdendo torera indumentaria, a tono 
maTes' i tema de la libertad marítima que i con la santidad de tales días, hacien 
Pensar que Roosevelt iba a ded- ¡ píensa imolantar el presidente Roo- do estación en las iglesias más con-
dlrse por la renuncia gratuita de una seydt iio ^ £ ^ Real-í curtidas y mostrándose expléndido 
cosa que siempre figuró en el pro- se trata de una hf,iaéndoT.a |en sus donativos en las mesas petíto 
grama de la política exterior yanqui conce9lón a las asplraclones británi, \ das, 
era pensar irrazonablemente. Hoy ^ que Londres aabría adecuada- En vípera de corrida. Pastor se 
los Estados Unidos tienen que e^- mente radecer en el momento pro j hac(a notar( e totinaba como 
nunciar forzosamente a su aislaimei pido punto de parada fò puertR de ardyi 
to e interesarse necesariamente en j T que a Wasbing- en unión de los aristócratas que fre-
lo» problemas que afectan a todo eb leñemos, pues, que a w -ia./my p„ u <-ar« 
ndo civilizado : ton le interesa en grado máximo no cuentaban aquella casa. En la tem-
U ' , desperdiciar la ocasión de estable-Iporada de ópera, en el entonces Tea-
Así lo impone el propio desarro-:cercontactoconEuropa por toda8 tro Real, el diestro se abandona al 
lio de la política estadouniense, que las vfas posibieS( aunque p8ra ello turno más aristoctátíco y su amistad, 
no puede detenerse en las márgenes se haga prec.so retlutlclar a orome. |COn el te.ior Massíni, rival de Gaya-
de los océanos que bañan el ternto-; electorfiUH nn. nor otra oarte rre, lo llevó a militar en las filas de. 
rio yanqui; porque si la política de :ScS eIectorale3' Por otra parte -, ^ M J J Í 
'. i acaso no respondan a una profunda : k 
convicción, po? cuanto que Roose • 
velt fué íntimn rnlnhorfldor de Wil-1 Frnscue40' en cuya cuadrilla figuró uno y otro lado la política europea •. Ï „ 4 " 
Wáshington no franquea esos H m i - ^ ^ - ^ su{rir la8 de 
tes, ya se encargarán de hacerlo por . conviccJOn' Pot cuanto que Koose ^ ^ . ^ , , ^ ^ 
y la asiática, Y aunque sea una gran son-el fundador de Ginebra-ymi-
verdad que el ciudadano del Oente: nístr0 de su Gobierno en 1919. Mas 
no muestra demasiada preocupa-•acabamos de aíírmar no 8ería 
ción por las cosas de un continente \ ""a cuestión puramente personal la 
- e l europeo-, que no sólo compro decidiría un cambio de política 
mete a participar en una guerra, pe-
ro ni siquiera la paga, no menos cíer 
en Washington'para acarrear a Nor 
tearaérica hasta la ciudad de la Paz, 
de banderillero. 
En. sus primeros años ap?- ndió a 
tocar el piano, el cual pulsaba con 
buen gusto, y su afición a la música 
le hizo más de una vez, cuándo ya 
figuraba en las novilladas como ma-
tador de toros de puntas, actuar 
^ M ^ A . - . r . sino la conveniencia de contrabalan como panderetólogo en varias de ia<à 
to resulta que ese mismo ciudadano A -A \ pstndiantinns míe nor las oroximida 
ve con intranquilidad cómo el Japón cear un eraPuJe ^ Paso ráPldo 1 ^ * ™ ™ * ^ Por laf V ™ ™ * * 
forcejea en Londres por conseguir i vlene Por a^uas del Pacífico-
una paridad naval con la que hacer | Lewls B. Proud 
frente en el Pacífico al poder marí ti- • 
ia ganadería sevillana de don Fv i -
aaudo Concha y Sierra, cogió a An-
gel, infiriéndole una herida gravísi 
ma en el costado derecho, herida 
que dió lugar a que se patentizaran 
las grandes simpatías que en Madrid 
gozaba el diestro herido. Durante la 
convalecencia Pastor se hizo traer 
un piano y en él interpretó las obras 
más difíciles de los grandes maes 
tros alemanes e italianos. A la casa 
del diestro, sita en la ca'le del Col-
millo, hoy de Pérez Galdós, acudían 
todas las noches muchos de sus ami 
gos, organizándose pequeños con-
ciertos, pues no faltaron los músicos 
de más nombre en Madrid, 
En las corridas di ferias celebra-
das en Burgos en 1886, tomó parte 
Angel Pastor, hospedándose en uno 
dé loa mejores hoteles de la monu-
niental e histórica capital castellà P Ü , 
Proberviales son las fiestas de Bur-
gos, a las que acuden muchas gentes 
de los pueblos cercanos, costando 
trabajo encontrar en ella hospedaje. 
El director de una dé las impor 
tantes industrias de la capital de 
¡Cataluña, acorapoñado de ima per-
sonalidad industrial del entonc.-y 
Imperio Alemán, qac tenía erapeño 
en admirar las bellezas arquítectó-5i-
caa de la patria del Cid, tuvieron 
que aposentarse en un corredor del 
referido hotel. En la noche del día 
de la primera corrida uà'mo la aren? 
ción de los huéspedes las dulces no-
tas de un piano, en el cual man; s 
Mirador internacional 
Los acuerdos de Roma 
En medio de las calamidades con quiera manera su actual situación 
que se cerró el año que acaba de jurídica. 
'-xpirar r^flsi todo él fué una suce-; Este segundo punto es el más im-
S'ón de carásfirofeg polít icas-; l"s portante, ^omo que tiende a poner 
iomadas de Roma «bren horizontes fin una peligrosísima situación en 
de esperanza en los mismos albores el centro de Europa, si las demás 
de 1935. La entrevista de Mussolini 
V Laval merece calificarse de verda-
dero acontecimiento que promete 
ser cortada de una era de rectifica-
ciones La s'ilud del mundo hace 
tiempo que oarece n^rfi'ars^ alrede-
dor de la política de un hombre que, 
recibido al principio con sonrisas 
escéntica» y desdeñosas, yiene de-
mostrando en el decurso de do«? lus-
tros cumpií<íós que U cienciT de 
ibernar debe compe^díars" en una 
sola palabra de còriteiiido bien sim-
ple y al propio tiempo preñado de 
sentido; esa palabra es; «autoridad». 
A,utoridRd. que i^^ nif'cn" sncríf'ci"» 
en el que manda y también en el que 
obedece; porque, si las sociedades 
se han de cimentar en banea de so1!-
darídad, es preciso que altos y bajoe 
«prendan a cumoli> sus deberes es 
necíficos, que serán la gsrantf-í me 
jór de asegurar los pe¡cuj|ar.ea dere-
chas. La fiutorid^d, presidiendo los 
deberes de solidaríd'id, es la prenda 
mejor de una autonomía verdadera. 
Nada tiene de fortuito el hecho de 
que hoy toda la política europea 
expertas ejecutaban una melodía de | vaya como arrastrada hacia R «ma; 
Schubert. porque en medio del c aos de indis-
Curiosos, muy especialmente el cíplina que nos envuelve, sólo se 
industrial extranjero, se aproxima salva, como arcfi mi'^grosa. el régi-
ron al lugar en donde sonaba e! í'nsr men de autoridad-no autoritario-
truménto y vieron que era el diestro ^plantado por M .^-ssolini en un 
de Ocaña el ejecutante. Extrañábase 
mo norteamericano. 
Japón está hoy ausente de Gine- ANUNCIE USTED EN ACCION 
Casimira 
T r i p a s y e s p e d a s p a r a e m b u t i d o s 
a ra tío 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflblNflTfl, siempre 
recién tostados. 
des del Carnaval cruzan las calles de 
Madrid. 
Asiduo concurrente a todos los 
espectáculos en donde se hacía mú-
sica, fué constante abonado a los 
conciertos que tuvieron lugar en el 
antiguo Capellanes, hoy Teatro Có 
mico, y que fueron la primera pie-
dra de la educación musical del pue 
blo de Madrid, En las noches vera-
niegas, cuando por su profesión no 
tenía que salir a torear a provincr?3, 
no faltaba a los inolvidables Jardiní 
líos, ocupando lugar cercano al-kios 
co, en donde ejecutaba sus concier-
tos la banda de Ingenieros, La ófi-
ció;! a la música le hacía frecuentar 
el Café «Iris», que más tarde se de-
nominó Madrid, situado en la Carre 
ra de San Jerónimo, en el lugar que 
en la actualidad ocupa el «Crédito 
Lionés», en donde un buen "sexteto 
ejocutab i indistintamente obras clá-
I sicas y del género zarzuelero, muy 
en boga entonces. 
i: 1882 y en la tarde del 10 de 
Abril, eu la primera corrida de abo-
no el toro «Capirote», corrido en 
quinto lugar, de pelo ensabanao, de 
el alemán de que un torero cuitíVase 
el divino arte, y así lo hizo saber a 
é&te, el cual contesto: «En los to-
reros, señor, como'én todo él mun-
do, hay gente más burda y gente 
máj sentida.,. Hay muchos que nos 
creen burdos y hasta semisalvaj ~s, y 
nada má3 lejos de la verdad. Cuan-
do regrese a su patria diga que hay 
en España toreros que sienten la 
música y tienen verdadera admira-
ción por los músicos alemanes. Si 
en la corrida de mañana me ayuda 
la suerte, por la noche haré un rato 
de música, pero ésta sólo aerá de 
compositores españoles. 
Taleguilla 
pueblo que hace trece años bordea-
lliiililiiiliii iiia 
JOSÉ MARIA CONTEl 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
TÍ 
SJIWÍD. 
ba un abismo catastrófico. Pocos, 
en verdad, podrían haber adivinado 
en aquellas fechas que Italia iba a 
convertirse en eje del mund"», de no 
hsber surgido providencialmente el 
hombre, que, por haber conocido 
experiraentalmeñte 'os estragos de 
la 'anarquía político social, mejor 
que ningún otro podía apreciar las 
excelencias de la disciplina. 
Los acuerdos de Roma son, por lo 
tanto, un triunfo merecidamente lo-
grado por la política de Mussolini. 
Tienden a la pacificación del conti-, 
nente en un instante en que la paz 
aparecía más amenazada que nunca. 
En ellos- podremos distinguir dos 
cosas disiíitas. Primero una con-
vención francoitaliana a' erca de la 
situación de los italianos en Túnez; 
: además, la regulación de los límites 
iíalo franceses de Somalis¡ cuestio-j 
nes todas ellas de índole bilateral. I , 
Segunda. Un acuerdo que tienen a 
la defensa de la independencia aus-
tríaca, de manera que garantice a j 
esta nación contra toda eventuali 
dad que recorte o disminuye de cual-! 
potencins interesadas ponen para 
resolverla la misma buena voluntad 
que han demostrado Francia e Ita-
lia, De consígtiíente, después de los 
acuerdas de R^ma. los Gobiernos 
de Italia y París recomendaron a los 
países vecinos de Austria la conclu-
sión de un pacto mutuo que tenga 
por objeto el respeto de sus fronte-
ras actuales y un compromiso de no 
ihfhiscui?se en los negocios respec-
tivos de cada nacf(?n. Ademái. por 
medio del pncto, Francia e Italia es-
tán dispnestas a coaligarse en la de-
fensa de la independencia austríaca, 
acuerdo que quedará también abier-
to a la adhesión de los referidos paí 
ses vecinos. 
Resulta así ocioso añadir que las 
eori versación es de Roma han piies-
to término al peligroso revisionismo 
mantenido como cuestión inaplaza-
ble por una parte de la opinión eu-
ropea, y que sin neg-ir que esté re-
vestido de gran parte de justicio, 
hay que convenir que su plantea-
miento descarnado, sobre nida so-
lucionar, pondría en grave riesgo la 
paz continental. La idea revisionis-
ta es una idea de justicia, que sin 
duda ha de llevarse a cabo en la sa-
zón oportuna, y de la que Mussoli-
ni no es el último enamorado-re-
cuérdese que el revisionismo hún-
garo tiene en el «duce» un denoda-
do paladín—, pero en polít; '-."más 
que en ningún otro mem-àfer la 
oportunidad esencialísima,' y él es» 
tado de Europa en los ú'timos me-
ses de 1934 ha demostrado que la 
tesis revisionista es menester que 
por ahora sufra un aplazamb^.lO-
Mientras llega el momentrt de 
plantearla, convengamos en q-ae el 
año actual se inaugura en medio de 
los mejores auspicios, bajo la égida 
del águila de Roma, nuevo fénix re-
sucitado de sus cenizas imperiales. 
Laurent La Cave 
Ginebra y Enero, 
Arsuncmndo usted en 
a conocer sus géneros 
Editorial ACCION-Teruel 
eumaticos 
i*© 
r a l i ' * .^a, ínapeiencií^ 
Mareos, Anemia, 
Debilidad nerviosa 
es, sin duda alguna, el fónico Jarabe Salud. 
El uso de esle enérgico reconsfiluyenfe, 
¿•.vuelve répidamente a la enferma las 
fuerzas agotadas y su alegría, 
[amás ha dejado de producir sus efeclos 
bienhechores el famoso Jarabe de 
aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Puede lomarse en todaj 
les ¿pocas del año. 
No se vende a granel. 
I ¿ X A Ñ T E ^ S A T U O 
jEI Tiá» cf.coz contra el estreñimiento y lo bilis 
G'ogiíos en cojifas precintado». 
Pídoje en formocio» 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
110 611111 
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